经济发展中金融领域的政府作用——以韩国为例 by 杨权












































































如上所见，在 )*!+#)**" 的三十年 间 ，正 如 金 英 姬











+" 世纪 *" 年代，韩国政府为兑现成为经合组织成员
国所承诺的义务进行了全方位的经济自由化改革，在金


























制，当 )**$ 年 $ 月泰国危机首先爆发之后，外资对亚洲
市场信心的崩溃，原先支撑韩国经济增长所累积下来的











不 牺 牲 一 定 的 经 济 自 主 权 以 换 取 @AB 的 贷 款 。 然 而 ，
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市 场 持 股 量 达 到 韩 国 股 市 总 值 的 !"#， 比 $%%& 年 的
$’()#高出 $* 个百分点 +),。-./ 不是鼓励韩 国 恢 复 对 资
本流动的控制，以防止另一场危机。相反，它利用韩国
的虚弱摧毁其东亚结构的残余，并代之以市场导向的新
















长率陷入低谷，全年 234 增长率仅为 !($#，为过去五年
来的最低水平。据韩国 《朝鲜日报》1""’ 年 * 月上旬对
企业总经理、银行行长、证券公司经理以及经济学家进
行 的 调 查 得 出 结 论 ，韩 国 经 济 可 能 陷 入 日 本 1" 世 纪 %"
年 代 式 的 长 期 萧 条 。 大 多 数 经 济 专 家 认 为 ， 韩 国 经 济
“正处于较严重的危机之中”，估计未来 234 增长率可保


































































































发 展 》， 载 青 木 昌 彦 ， 金 滢 基 ， 奥 野’滕 原 正 宽 主 编 ：
《政府在东亚经济发展中的作用：比较制度分析》，张春
霖等译，中国经济出版社，$!!( 年，)&*+’’&,$




平 由 此 可 见 一 斑 。 参 见 金 英 姬 .《韩 国 的 金 融 自 由 化 改
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# (% 新 自 由 主 义 发 展 模 式 是 以 “ 华 盛 顿 共 识 ”
（EFG3:>84;> H;>G@>GIG）为核心的经济发展模式。“华盛
顿共识”首先由美国国际经济研究所前所长约翰·威廉姆
逊 （J;3> E:??:FDG;>）在 $!(! 年美国国会的一个听证会
上提出。本质上， “华盛顿共识”继承了古典自由主义
经 济 理 论 的 自 由 经 营 、自 由 贸 易 等 思 想 ， 并 走 向 极 端 ，
要求无条件的实施市场化、私有化、自由化，而不考虑
每个国家的具体情况。
#!% #韩% 财政经济部、开发研究院编： 《与国民同
启未来之门：韩国总统金大中的经济哲学》，尹哲爱、朴
永光译，中央民族大学出版社，$!!! 年版。
#$"% 刘 秀 莲 ： 《韩 国 经 济 遭 遇 “寒 流 ”？》， 载 于
《世界知识》&""0 年第 $$ 期。
# $$% 以 韩 国 $!!+ 年 加 入 经 济 合 作 与 发 展 组 织
（KLHM）为标志，一般来说，KLHM 被认为是一个富人
俱乐部。
#$&% （美）西拉， （德）蒂利， （德）托特拉编：
《国家、金融体制与经济现代化》，吕刚译，四川人民出
版社，&""& 年版，)$’&。在西拉等三位编者写的第一章
里，他们指出先在欧洲各国的工业化进程中，对于金融
发展，政府的作用总是至关重要，贯串始终。接着，他
们指出了政府在金融发展进程的三个方面的作用。
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